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Journées (Co-)Distributivité 2016/ Workshop (Co-)Distributivity 2016
11-12 février 2016, CNRS Pouchet 
Jeudi 11 fév/ Thursday, 11 Feb 2016
9:30-10:30  Conférence invitée / invited speaker
        Robert Henderson (Arizona)
Variation in Dependent Indefinites
10:30-11:00    pause café/ coffee
11:00-11:40    Natasa Knezevic (U. Nantes)
Distributivity and event plurality
11:40-12:20 Serge Minor (U. Tromsø)
Dependent Plurals and Two Types of Distributivity
12:20-14:15    lunch
14:15-14:55  Carmen Dobrovie Sorin (CNRS UMR 7110 LLF) &
Mara Panaitescu (U. Bucharest)
Bare NPs and co-distributivity in Romanian
14:55-15:35    Patricia Cabredo Hofherr (CNRS UMR 7023 & Paris-8)
    The Basque distributive suffix -na
15:35-16:15  Marta Donazzan (U. Cologne)
    Varieties of pluralisation: a case study of Mandarin Chinese
16:15-16:30   pause café / coffee
16:30-17:10 Jeremy Kuhn (Institut Jean Nicod, CNRS, ENS)
    Dependent indefinites in American Sign Language
17:10-17:50 Jeremy Kuhn & Valentina Aristodemo (Institut Jean Nicod, CNRS, ENS)
    Iconic pluractionality in French Sign Language
Vendredi 12 février / Fri 12 February 2016
09:30-10:30 Conférence invitée / invited speaker
      Kristen Syrett (Rutgers, The State University of New Jersey–New Brunswick)
Distributivity and universal quantification in language acquisition
10:30-11:00 pause café / coffee 
11:00-11:40  Guillaume Thomas (U Toronto) & Yasutada Sudo (University College London)
    Cumulative readings of "each"
11:40-12:20 Nataša Knežević (U Nantes), Ana Bosnić (U Groningen & U Nantes),
    Jennifer Spenader (U Groningen), Bart Hollebrandse (U Groningen) & 
Hamida Demirdache (U Nantes)
    Exhaustivity and spatial distribution in Serbian
12:20-14:15 lunch
14:15-14:55 Lucia M. Tovena & Yan Li (U. Paris VII)
    A new variety of distributivity: -quan- in Mandarin Chinese
14:55-15:35 Makoto Kaneko (Okayama)
    Distributivity over epistemically dependent members –
    an analysis of bare coordination in French
15:35-16:15 Carmen Dobrovie-Sorin (CNRS UMR 7110 LLF) &
Marcelo Ferreira (USP, São Paolo)
    Brazilian Count Bare NPs and the Number of Reciprocal Predicates
Alternates
Kata Wohlmuth (U Pompeu Fabra) Deconstructing plural predication - collectivity and distributivity in context
Omer Korat (Tel Aviv)  The Entailment Patterns of Mass and Group Predicates
Ces journées sont organisées avec le soutien des organismes suivants /We gratefully acknowledge the support of
- Projet / project "Le marquage de la (co-)distribution à travers les langues" (Féd. TUL, CNRS FRE 2559)
- UMR 7023 Structures formelles du langage (CNRS & Paris 8)
